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The New York State 
School Music Association 
and the 
Ithaca College School of Music 
present the 
2010 NYSSMA Area All-State Festival 
Ford Hall 
James]. Whalen Center for Music 
Ithaca College, Ithaca, New York 
Saturday, February 6, 2010 
2:00p.m. 
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NYSSMA Area All-State Festival 
February 5-6, 2010 
New York State School Music Association 
Administration 
Daniel Mosher, President 
Marc Greene, President-Elect 
David Gaines, 2nd Vice-President 
Michael Brownell, 3rd Vice-President 
Susan L. Weber, Past Preside'nt 
Julie A. Carr, Zone 3 Representative 
Ithaca College 
School of Music Administration 
Gregory Woodward, Dean 
Keith Kaiser, Interim Associate Dean and 
Music Education Chair· 
Thomas Kline, Director of Music Admissions 
Elizabeth Peterson, Festival Host 
Mark Fonder, Chair, Area All-State Band 
Lawrence Doebler, Chair, Area All-State Mixed Chorus 
Janet Galvan, Chair, Area All State Women's Chorus 
and Co-Chair, Area All State Mixed Chorus 
Jeffery Meyer, Chair and Conductor, Area All-State Orchestra 
Patricia Phelps, Administrative Assistant 
Opening Remarks - Julie A. Carr 
NYSSMA Area All-State Women's Chorus 
D. Jason Bishop, conductor 
Salut Printemps 
Christe Eleison 
Salmo 150 
Earthsongs 
Three Nightsongs 
Evening 
Moon Song 
Water 
Susan Avery, piano 
Janet Galvan, chair 
Claude Debussy 
Johann Sebastian Bach 
ed. Doreen Rao 
Ernani Aguiar 
Joshua Shank 
Go Where I Send Thee arr. Paul Caldwell/Sean Ivory 
Colleen Clark, drum set 
Kevin Gobetz, string bass 
NYSSMA Area All-State Mixed Chorus 
Heather J. Buchanan, conductor 
Jonathan Riss, piano 
Lawrence Doebler, chair 
Hallelujah, Amen from Judas Maccabaeus George F. Handel 
Omnia Sol Z. Randall Stroope 
Black Swana Trad. Torres Strait Islands 
arr. Stephen Leek 
Tres Cantos Nativos Dos Indios Kra6 arr. Marcos Leite 
Colleen Clark, percussion 
Marco Schirripa, percussion 
Let Everything That Hath Breath 
Colleen Clark, drum set 
Kevin Gobetz, string bass 
Jeffery L. Ames 
I 
1 · 
' 
NYSSMA Area All-State Orchestra 
Jeffery Meyer, conductor and chair 
Overture to Nabucco Giuseppe Verdi 
Shortcut Home (2004) Dana Wilson 
Russian Easter Overture, op. 36 Nicolai Rimsky-Korsakov 
NYSSMA Area All-State Band 
Edward Lisk, conductor 
Mark Fonder, chair 
Carnival Paul Basler 
Be Thou My Vision David Gillingham 
Caccia and Chorale Clifton Williams 
America, the Brave Stephen Melillo 
Participating High Schools and Directors 
Auburn 
Chorus: Douglas McCall 
Baldwinsville 
Band: Casey Vanderstouw 
Orchestra: Trish Hollis 
Binghamton 
Band: Joel Smales 
Chorus: Susan Bachman 
Canastota 
Band: Ronald Stewart 
Choral: Brent Buneo 
Candor 
Chorus: Karen Pisciotta 
Cazenovia 
Chorus: Teresa Campbell 
Orchestra: Mary Coburn 
Chenango Forks 
Chorus: Rahn Lawton 
Chenango Valley 
Band: Daniel Brisk 
Chorus: Margaret Dodson Buhl 
Chittenango 
Band: Aaron Velardi 
Chorus: Matthew Stearns 
Orchestra: Edie Shillitoe 
Cincinnatus 
Choral: Lynn Koch 
Cortland 
Band: Rick Eleck 
Chorus: Benjamin Wells 
Orchestra: Paul Feissner 
DeRuyter 
Chorus: Eric Feola 
Dryden 
Band: Richard Huyge 
Chorus: Marilyn Preston 
Fabius-Pompey 
Band: Geoffrey Magnani 
Chorus: Edward Cole 
Fayetteville-Manlius 
Band: Rebecca Bizup 
Jennifer Greene 
Chorus: David Brown 
Orchestra: Andrew Chadwick 
Carlos Mendez, Jr. 
Groton 
Band: David Phetteplace 
Chorus: Eric Toyama 
Homer 
Band: David DiGennaro 
Chorus: Cara McLaughlin 
Horseheads 
Band: Arthur Carichner 
Orchestra: Audrey Miller 
Ithaca 
Band: Nicki Zawel 
Chorus: Arthur Loomis 
Orchestra: George Myers 
Johnson City 
Band: Alan Howell 
Chorus: Jennifer Chudacik 
Lafayette 
Band: Rebecca Pethybridge 
Chorus: Jay Czyz 
Lansing 
Band: Eric Hummel 
Chorus: Lorrene Adams 
Maine-Endwell 
Band: Robin Linaberry 
Chorus: Kristina Ruffo 
Manlius-Pebble Hill 
Band: Joe Colombo 
Chorus: Annmarie Gregory 
Orchestra: Janice Carr 
Marcellus 
Band: Michael Cirmo 
Chorus: Brian Ackles 
McGraw 
Chorus: Michael Brownell 
Newark Valley 
Band: Andrew Speers 
Chorus: Erin Shannon 
Newfield 
Band: Sharon Powell 
Chorus: Jacqueline McLean 
North Syracuse 
Orchestra: Robert Connell 
Notre Dame 
Chorus: Leslie Fagan 
Oneida 
Band: David Hawthorne 
Chorus: Jeff Welcher 
Owego-Apalachin 
Band: Daniel Fabricius 
Chorus: Megan Armenia 
Port Byron 
Chorus: Karen. Bartlett-Morse 
Seneca Falls 
Chorus: Douglas Avery 
Skaneateles Central 
Band: Angelo Candela 
Solvay 
Chorus: Laurianne Fleming 
South Seneca 
Chorus: Deborah Driscoll 
Southern Cayuga 
Chorus: Megan Wadhams 
Susquehanna Valley 
Band: Meggan Olds 
Chorus: James Apicella 
Orchestra: Eileen Miller 
Tioga Central 
Chorus: Herbert Kinney 
Trumansburg 
Band: Hope Lewis 
Chorus: Donna Ambrose 
Tully 
Barid: RuthAnne Shute 
Chorus: Christopher Olsen 
Union Endicott 
Band: Brian Carnes 
Chorus: James Gleason 
Orchestra: s.hari Rivenburg 
Vestal 
Band: Patricia O'Connell 
Chorus: Kristin Persley 
Dennis Powell 
Orchestra: Denny Heckel 
Weedsport 
Chorus: Laura Woodworth 
Westhill 
Band: Anthony Mastrobattisto 
Whitney Point 
Chorus: Kenneth Jones 
Windsor 
Band: Robin Desantis 
The Conductors 
D. Jason Bishop is the Director of Choral Activities and Lecturer in 
Music at Penn State Erie, the Behrend College, where he also serves 
as Founder and Artistic Director of the Young People's Chorus of 
Erie. Dr. Bishop holds a Doctor of Musical Arts degree in conducting 
from the University of Oklahoma, a Master of Music degree in 
conducting from Boston University, and a Bachelor of Arts degree in 
Music and Classical Languages from Rhodes College. He currently 
serves as the Northwest Region Chair for the Editor of the 
Pennsylvania choral journal, Polyphony. 
Australian born.conductor Heather J. Buchanan is Director of 
Choral Activities at Montclair State University. She is co-editor of 
Teaching Music through Performance in Choir, (Vol. 2, 2007; Vol. 1, 
2005), and has also published the DVD-Video Evoking Sound: Body 
Mapping and Gesture Fundamentals (2002 and 2004) and two choral 
octavos in the Evoking Sound Choral Series also by GIA. 
Ms. Buchanan's conducting credits include the 2007 Dvorak Festival 
in Prague and Vienna, a collaboration with Meredith Monk and 
CompanY,, the world premiere performances of Madison's Descent by 
Micheal OSullleabhain guest conducting The Greater Trenton 
Symphony Orchestra, and preparing choirs for performances with 
the New Jersey Symphony Orchestra. 
Edward S. Lisk was the Director of Bands for 21 years for the 
Oswego School District in Oswego, New York. Under his direction 
the prominence and national profile of Oswego's band program were 
responsible for it being cited by the New York State Assembly as a 
model program. Since that time Mr. Lisk has appeared as a 
clinician/lecturer, adjudicator, and guest conductor in 45 states and 
five Canadian provinces. Mr. Lisk was honored and elected to the 
prestigious National Band Association Hall of Fame for 
Distinguished Conductors in December 2006. 
Jeffery Meyer is the Director of Orchestras at Ithaca College School 
of Music, the Artistic Director of the Water City Chamber Orchestra 
in Wisconsin and the Artistic Director of the St. Petersburg Chamber 
Philharmonic in St. Petersburg, Russia. He has appeared with 
orchestras in the United States and abroad, including ensembles such 
as the Milwaukee Symphony Orchestra, Syracuse Symphony 
Orchestra, Philippine Philharmonic Orchestra, Cayuga Chamber 
Orchestra and the Orchestra Sinfonico "Haydn" di Balzano e Trento. 
In recent concert seasons, he has been seen conducting, performing 
as piano soloist and chamber musician, as well as conducting from 
the keyboard in the United States, Canada, Russia, Italy, Spain, 
Germany and the Philippines. 
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Area All-State Women's Chorus 
D. Jason Bishop, conductor 
Janet Galvan, chair 
Susan Avery, piano 
Soprano I 
Frieda Abdo, Vestal 
Emily Behrmann-Fowler, Ithaca 
Arlene Boruchowitz, Trumansburg 
Rachel Brophy, Oneida 
Kelly Cann, Fayetteville-Manlius 
Catherine Carter, Chenango Valley 
Rachel Cox, Tioga 
Melanie Dewey, Fayetteville-Manlius 
Colleen Feeney, Fabius-Pompey 
Sarah Fellows, Cazenovia 
Soo Hyun Jo, Manlius 
Amanda Kohler, Oneida 
Anna Landy, Notre Dame 
Kaylee LeRoy, Solvay 
Janelle Linde, Cincinnatus 
Brittany Murray, Southern Cayuga 
Michaela Nicpon, Port Byron 
Jennifer Pham, Maine-Endwell 
Ther~sa Parascandola, Chittenang~ 
Kelsey Pilewski, Fayetteville-Manlius 
Rose Thresh, Chittenango 
Jordan Twitchell, Groton 
Kaitlin Windingland, Union-Endicott 
Soprano II 
Anne Allstadt, Union-Endicott 
Kendra Barton, Maine-Endwell 
Lauryn Bates, Weedsport 
Abby Blinn, Candor 
Ashley Brown, Binghamton 
Ellen Burr, Cazenovia 
Kallie Clapper, Susquehanna Valley 
Monica Cooley, Trumansburg 
Erin Daly, Weedsport 
Lauren Gridley, Chenango Forks 
Alexandra Dolbear, Cazenovia 
Kelly Jacuzzo, Seneca Falls 
Rebecca Keeler, Marcellus 
Kayla Kline, Seneca Falls 
Molly Lunhorst, Fayetteville-Manlius 
Rachel Mou-Thiel, Fayetteville-Manlius 
Melissa Murphy, South Seneca 
Kelcie O'Neil, Oneida 
Naomi Mekeel, Cincinnatus 
Jamie Opela, Susquehanna Valley 
Shelbie Pidkaminy, Solvay 
Kasia Sendek, Ithaca 
Haewon Seo, Manlius 
Elizabeth Stone, Fayetteville-Manlius 
Shelby Waldun, Susquehanna Valley 
Natasia White, Maine-Endwell 
Alto I 
Elizabeth Church-Peters, Oneida 
Abby Demetros, Chenango Valley 
Christi. Frateschi, Solvay 
Andrea Hess, Vestal 
Brogan Jones, McGraw . 
Julie Kurtz, Fayetteville-Manlius 
Emma Lance, Newfield 
Megan Musa, Union-Endicott 
Alexandria Paige, Chittenango 
Alyssa Peters, Canastota 
Casey Phlegar, Lansing 
Cailea Rusnak, Chenango Valley 
Siirah Saxton, Seneca Falls 
Abigail Schloupt, Port Byron 
Caroline Sendek, Ithaca 
Tori Sollars, Cqittenango 
Katie Stelick, Groton 
Michaella Steinruck,-Seneca Falls 
Jillian Strauss, Owego 
Amber Verity, Fayetteville-Manlius 
Gia Viggiano, Solvay 
Jenelle Yeoman, Oneida 
Alto II 
Rachel Beverly, McGraw 
Maddie Castro, Fayetteville-Manlius 
Candice Gage, Whitney Point 
Ashley Lux, Owego 
Amy Whitman, Vestal 
Hannah Canale, McGraw 
Makaily Courtwright, Cazenovia 
Hannah Dygert, Seneca Falls 
Mariel Farhi, Ithaca 
Kathleen Kunkel, Chenango Valley 
Carson Jordan, Ithaca 
Amanda Nauseef, Cortland 
Jennifer Redenback, Homer 
Deborah Peake, Candor 
Peighton Perrone, Fabius-Pompey 
Katelyn Riese, Groton 
Kate Riley, Port Byron 
Hannah Teter, Homer 
Morgan Thomas,.Cazenovia 
Emily Withers, Fayetteville-Manlius 
Rebecca Yaciuk, Cazenovia 
Area All-State Mixed Chorus 
Heather J. Buchanan, conductor 
Lawrence Doebler, chair 
Jonathan Riss, piano 
Soprano I 
Jackie Blasting, Fayetteville-Manlius 
Kendra Brown, Homer 
Sarah Capacci, Seneca Falls 
Alicia Clapper, Johnson City 
Morgan D'Eredita, Seneca Falls 
Chloe Edelstein, Cazenovia 
Nicole Fedorchak, Vestal 
Erika Green, Port Byron 
Teddy Guerin, Fayetteville-Manlius 
Sarah Haskell, Susquehanna Valley 
Kira Hovancik, Chenango Forks 
Jackie Hoyt, Fabius-Pompey 
Amber Kotasek, Chenango Valley 
Elizabeth Kuney, Seneca Falls 
Elizabeth Lindsay, Newark Valley 
Tara Miller, Lansing 
Katie O'Brien, Union-Endicott 
Chelsea Perkins, Cazenovia 
Kate Powers, Newfield 
Erin Reppenhagen, Tully 
Sandra Simmons, Solvay 
Kathryn Stiadle, Southern Cayuga 
Jennifer Townsley, Oneida 
Katie VanTress, Chittenango 
Jacqueline Wladis, Fayetteville-Manlius 
Soprano II 
Lydia Alllen, Cortland 
Morgan Alllen, Union-Endicott 
Shanika Bridges, Newark Valley 
Heather Casterline, McGraw 
Madyson Fedoris, Union-Endicott 
Sarah Fessenden, Southern Cayuga 
Cindy Gen, Fayetteville-Manlius 
Elena Greenblott, Vestal 
Kelly Harris, Tully 
Kayleigh Hodgson, Cortland 
Lisa II Grande, Union-Endicott 
Natalie Maier, Fayetteville-Manlius 
Genevieve Marcy, Notre Dame 
Katelyn McDonald, Whitney Point 
Abbie McMahon, Fayetteville-Manlius 
Sara Niver, Homer 
Kathlyn Parrish, McGraw 
Lauren Puente, Tully 
Meaghan Poark, Tioga 
Kaitlyn Schnabl, Cazenovia 
Kristen Stanton, Union-Endicott 
Sarah Stupke, Homer 
Shelby Wade, Newark Valley 
Samantha Weeks, Chittenango 
Alto I 
Julie Alderman, Fayetteville-Manliu(:o·,, 
Kelly Anderson, Chittenango .. 
Nicole Artus, Chenango Valley 
Sarah Beckwith, Lansing 
Hannah Chanatry, Cazenovia 
Cassidy Chappini, Chittenango 
Julia Covertini, Cortland 
Sarah Curtis, Cortland 
Grace Eberle, Cazenovia 
Taylor Flurschultz, Auburn 
Anja Godlewski-Dykes, Fabius-Pompey 
Harper Horton, Newark Valley 
Eryann Hubbard, McGraw 
Leslie Knudsen, Newark Valley 
Kelsey Melvin, Trumansburg 
Mary Perry, Marcellus 
Sandra Quints, Groton 
Jenna Raleigh, Cazenovia 
Rachel Schmidtka, Cazenovia 
Jessica Yagoda, Oneida 
Alto II 
Sharon Anaghwilliam-An, Ithaca 
Stephanie Baxendell, Groton 
Danielle Brown, Seneca 
Alida Cook, Fayetteville-Manlius 
Abigail Dygert, Seneca Falls 
Cassandra Felice, Seneca Falls 
Victoria Gae, Newark Valley 
Natalie Goldberg, Fayetteville-Manlius 
Jessica Gutchess, Homer 
Molly Hudson, Cazenovia 
Alyssa Jacobs, Groton 
Valentina Levitskiy, McGraw 
Elizabeth Niver, McGraw 
Gabrielle Ortiz, Port Byron 
Clara Ryan, Johnson City 
Amy Sanchez, Weedsport 
Emily Sinesi, DeRuyter 
Mookey VanOrden, Fayetteville-Manlius 
Shannon Walter, LaFayette 
Ellen Wixted, Homer 
Tenor! 
Abernathy, Cazenovia 
Alteri, Cortland 
Anthony Batti!ana, Solvay 
Troy Brown, Tully 
Jacob Clay, Ithaca 
Dwayne Falbru, South Seneca 
James Francis III, Johnson City 
Thomas Frost, Mc.Graw 
Peter Garlach, Binghamton 
Kevin Hilgartner, Ithaca 
JonJanack, Homer 
Austin Quinlan, Marcellus 
Shane Reed, Oneida 
Joseph Saltenberger, Seneca Falls 
Andrew Sealy, Port Byron 
Adam Simmons, Newark 
Elias Spector-Zabusky, Ithaca 
Joseph Townsend, Auburn 
Andrew Vankirk, Seneca Falls 
Tenor II 
Jacob Adams, Homer 
Andrew Baker, Seneca Falls 
Justin Bartlett, Oneida 
/Bryan Bunnelr, Johnson City 
Andrew Dain, Cazenovia 
Andrew Durand, Newark 
Matt Gervais, Union-Endicott 
Christopher Hotaling, Fayetteville-Manlius 
Andrew Jackson, Fayetteville-Manlius 
Sam Johns, Fayetteville-Manlius 
Ryan Lupka, Johnson City 
Nick Mariani, Tully 
James Palmer, Ithaca 
Nate Race, Cortland 
Elias Rivera, Cortland 
Jonathan Rouse, Canastota 
Derek Sheffer, Homer 
Ryan Stebbins, Seneca Falls 
Logan Thompson, Weedsport 
Joshua Wallenstein, Binghamton 
Bass I 
Jay Adams, Canastota 
Josh Beaver, Union-Endicott 
Aaran Buckwell-Pooley, Ithaca 
Tyree Constantine, Binghamton 
Justin Dimorier, McGraw 
Nicholas Donofrio, Seneca Falls 
· Kevin Drew, Dryden 
Patrick Feeney, Manlius 
Aaron Frederick, Trumansurg 
Benjamin Friedlander, Newfield 
Robert Hall, Solvay 
Joseph Howe, Fayetteville-Manlius 
Jonathan Honour, McGraw 
Jed Kovalovsley, Owego 
Vitaliy Levitskiy, McGraw 
Ian MacDonals, Tioga 
Gavin McClelland, Seneca Falls 
Brandon Mcintyre~ Seneca Falls 
Jeremy Mitchell, LaFayette 
Jack O'Donnell, Cortland 
John Ochs, Homer 
Daniel Parker, Johnson City 
Matthew Regan, Whitney Point 
Daniel Roma, Whitney Point 
Greg Santa Croce, Chenango Valley 
Patrick Sands, Seneca Falls · 
Jordan Schreiner, Owego 
Sean Shea, Chittenango 
Mark Sieling, Manlius 
Leander Tanner, Union-Endicott 
Logan Wannall, Groton 
Bass II 
Adam Beckwith, Lansing 
Evan Canfield, Dryden 
Stefan Diemecke, Newfield 
Glenn Dittmar, Chenango Valley 
Michael Downes, Oneida 
Isaac Garcia, Homer 
Harry Green, Port Byron 
Ben Moose, Tioga 
Ian Jones, Cortland 
Casey Koneys, Fayetteville-Manlius 
Benjamin Lillard, Newfield 
Curtis Matteson, Cazenovia 
Daniel Moss, Cortland 
Jeremy Pletter, Ithaca 
Christopher Roche, Fayetteville-Manlius 
Daniel Rose, Onieda 
Tony Ruta, Ithaca 
Dylan Ruffo, Chenango Valley 
Adam Sears, Homer 
Michael Roemer, Tully 
Anthony Urda, Homer 
Garen Whitmore, Groton 
William Zino, Fayetteville-Manlius 
Area All-State Orchestra 
Jeffery Meyer, conductor and chair 
Violin I 
Shelby Dems, Cicero-North Syracuse 
Samantha. Spena, Chenango Valley 
Cecilia Lee, Fayetteville-Manlius 
Julia Stone, Fayetteville-Manlius 
Rachel Parks, Manlius Pebble Hill 
Lila Rodgers, Fayetteville-Manlius 
Tyler Pelkie, Baldwinsville 
Colleen McBroom, Chittenango 
Jiyoung Won, Ithaca 
Jason Setter, Ithaca 
Jeff Setter, Ithaca 
Allison Mitchell, Fayetteville-Manlius 
Danielle Glasso, Chittenango 
Perry Peterson, Horseheads 
Laura Chamberlain, Ithaca 
Meghan McDarby, Horseheads 
Violin II 
Julia Ma, Fayetteville-Manlius 
Xiyu Wang, Fayetteville-Manlius 
Yi Jiu Wang, Ithaca 
Mary Rood, Susquehanna Valley 
Elisabeth Posthill, Chittenango 
Katie Mccann, Horseheads 
Ivan Ma, Fayetteville-Manlius 
Jason Rhee, Fayetteville-Manlius 
Katie Sabitus, Vestal 
Hannah Lee, Manlius Pebble Hill 
Chris Ayres, Fayetteville-Manlius 
Maggie Zhang, Fayetteville~Manlius 
Anying Li, Ithaca 
Kate Natke, Chittenango 
Jinie Park, Manlius Pebble Hill 
Ranissa Adityavarman, 
Fayetteville-Manlius 
Emily McGurrin, Fayetteville-Manlius 
Christine Fitzgerald, Chittenango 
Viola 
Ben Parks, Manlius Pebble Hill 
Dan Brown, Fayetteville-Manlius 
Hannah De Jong, Ithaca 
Jonathan Fleishman, Cortland 
Lara Bertoia, Ithaca 
Daniel Rodabaugh, Horseheads 
Yousi Oquendo, Fayetteville-Manlius 
Noah Wallace, Ithaca 
Max Mccann, Horseheads 
Ashley Marsh, Baldwinsville 
Nicole Felty, Baldwinsville 
Natalya Cowilich, Horseheads 
Camen Hunn, Chittenango 
Erin Araujo, Fayetteville-Manlius 
Christopher Winschel; 
Fayetteville-Manlius 
Cello 
Vinny Nguyen, Fayetteville-Manlius 
Yeonji Choi, Fayetteville-Manlius 
Marza Wilks, Ithaca 
Lorenzo McClellan, Ithaca 
Kalila Booker-Cassano, Ithaca 
Hani Shayya, Fayetteville-Manlius 
Elliot Tan, Fayetteville-Manlius 
Gregory Chu, Ithaca 
Alex Clarke, Fayetteville-Manlius 
Theo Pacun, Ithaca 
Zach Brown, Baldwinsville 
Ruth Grigorov, Ithaca 
James Eaglesham, Ithaca 
Brian Kane, Baldwinsville 
Bass 
Kevin Yurecka, Union Endicott 
" .. J~atherine Klapheke, Baldwinsville 
( J )hn Krause, Chittenango 
· ·· Nick Polera, Fayetteville-Manlius 
Forrest Regan, Fayetteville-Manlius 
Chris Venditti, Manlius Pebble Hill 
Patrick Dermody, Cazenovia 
Piccolo 
Sarah Murphy, Fayetteville-Manlius 
Flute 
Jessica Chamberlain, Ithaca 
Maureen Carey, Westhill 
Oboe 
Zach Boswell, Chittenango 
Nathan Mattingly, Dryden 
Clarinet 
Rebecca Miller, Fabius Pompey 
Sarah Oros, Trumansburg 
;iJassoon 
Amanda Nauseef, Cortland 
Joelle Orecki, Marcellus 
Trumpet 
Joseph Heiland, Union Endicott 
Calvin Davis, Skaneateles 
French Horn 
Brianna McEvoy, Binghamton 
Mark Mulloc,k, Union Endicott 
Neil Washburn, Ithaca 
Lucy Spena, Chenango Valley 
Trombone 
Chris Bill, Union Endicott 
Matt Feeney, Fabius Pompey 
Eric Chang, Owego Apalachian 
Tuba 
Gaylen Sinclair, Maine-Endwell 
Timpani 
Anthony Jang, Ithaca 
Percussion 
Jackson Firlik, Horseheads 
Mark Van Erden, Fabius Pompey 
Brianna Hoige, Baldwinsville 
Nicholas Miller, Newfield 
Area All-State Band 
Edward Lisk, conductor 
Mark Fonder, chair 
Piccolo 
Elizabeth Nelson, Lansing 
Flute 
Lucy Zhu, Fayetteville-Manlius 
Emily Kaplan, Lansing 
Shelby Withiam, Homer 
Katherine Zhang, Fayetteville-Manlius 
Lucy Lagoze, Ithaca 
Monica Blaisdell, LaFayette 
Youjin Cho, Ithaca 
Oboe 
Melissa Knapp, Fayetteville-Manlius 
Katelyn Sorensen, Fayetteville-Manlius 
Bb Clarinet 
Erin Celeste, Westhill 
Nick Santella, Fayetteville-Manlius 
Helen Hamilton, Ithaca 
Kaitlyn Allen, Baldwinsville 
Emily Peebles, LaFayette 
Gabriel Nussbaum, Ithaca 
Nate Jones, Horseheads 
Megan Nolan, Fayetteville-Manlius 
Mengjiao Yang, Ithaca 
Laura Reed, Horseheads 
Charles LaBarre, Chenango Valley 
Nate Grosack, Manlius Pebble Hill 
Brian Ives, Owego 
Bass Clarinet 
Dana Mazza, Fabius-Pompey 
David Bates, Windsor 
Alto Saxophone 
Arthur Eaton, Ithaca 
Maureen Meyer, Skaneateles 
Stephen Piatkowski, Canastota 
Greg Masler, Cortland 
lewis Chesebrough, Binghamton 
Alex Mevec, Westhill 
Tenor Saxophone 
Paul Matthews, Susquehanna Valley 
Sabrina Orton, Owego 
Baritone Sa;xophone 
Thomas Kania, Union Endicott 
Bassoon 
Sarah Weir, Maine-Endwell 
Tyler McDevitt, Fabius-Pompey 
Trumpet 
Kaitlyn De Hority, Fayetteville-Manlius 
Antonio Delgato, Fayetteville-Manlh(->'•, 
Kimberly Howe, Ithaca - , 
Nicholas Lamson, LaFayette 
Samuel Dole, Westhill 
Stephen Czumak, Johnson City 
David Swenton, Owego 
Sarah McBroom, Chittenango 
Tim Richards, Baldwinsville 
Ezra Kim, Baldwinsville 
Aaron Gustafson, Homer 
Ian Bateman, Dryden 
Hom 
Kelly Harrington, Manlius Pebble Hill 
Allison Chartrand, Fabius-Pompey 
John Nord, Ithaca 
Kaytlyn Lynch, Oneida 
Adriana Townsend, Newark Valley 
Trombone 
Dan Isgar, Marcellus 
Bill Coons, Westhill 
Elliot Mangini, Drycien 
Marcel Merwin, Dryden 
Olivia Brooks, Fayetteville-Manlius 
Zachary LeBlanc, LaFayette 
Ben Bardenett, Baldwinsville 
Kathy Smith, Owego 
PatrickJones, Union-Endicott 
Euphonium 
Nicole Bayer, Ithaca 
Thomas Haskins, Tully 
James Mead, Owego 
Tuba 
Raymond Jones, Union-Endicott 
Joshua Henneman, Vestal 
Karthik Krishnan, Fayetteville-Manlius 
Jeremy Bassert, Baldwinsville 
Chris Jacobus, Tully 
Timpani 
Chris Spadolini, Cortland 
Percussion 
Guthrie Cordone, Fabius-Pompey ( 
Jeremy Kinney, Susquehanna Valley·• 
Sterling Payne, Owego · 
Patrick Linehan, Owego 
James Williams, Cortland 
Emily Markstein, Susquehanna Valley 
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